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Abstrak: 
Dalam sebuah jaringan mobile ad-hoc, supaya perangkat-perangkat tersebut dapat 
terhubung dan memiliki koneksi Internet yang baik, dibutuhkan routing protocol yang 
handal pada jaringan dimana user tersebut berada agar paket-paket data yang dikirim atau 
di-request dapat sampai di tujuan. Oleh karena itu, penulis melakukan pengujian dalam 
bentuk simulasi untuk menganalisa performa dari 3 routing protocol, yaitu AODV, 
OLSR, dan DSDV dengan menggunakan NS-3 sebagai network simulator. Simulasi ini 
menggunakan skenario, yaitu menguji serta membandingkan packet delivery ratio (PDR), 
throughput dan delay performance pada ke-3 routing protocol, pada sebuah jaringan mobile 
ad-hoc. Hasil yang didapat dari simulasi adalah protokol routing DSDV menunjukkan 
performa yang paling baik dibanding yang lain dalam nilai ukur PDR dan throughput. 
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